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 การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของประชาชนท่ีได้รับบริการและ
ประสิทธิภาพการให้บริการงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยปัจจยัท่ีน ามา
ศึกษาประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้ช่ือชุมชน เขตชุมชน สถานภาพใน
ชุมชน ประเภทถนนในชุมชนท่ีขอรับบริการ ประเภทของการขอรับบริการและความถ่ีในการขอรับ
บริการ ทั้งน้ีเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบติังาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภยั กบัผูใ้ช้
เส้นทางในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
 ผลการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพการให้บริการงานบ ารุงรักษาทางในเขตเทศบาลนคร
นครราชสีมา ในภาพรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบตามปัจจยัต่างๆไดด้งัน้ี 1) แยกตาม
เพศ พบว่า เพศหญิงขอรับบริการมากกวา่เพศชาย 2) แยกตามอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 41-50 ปี ขอรับ
บริการมากท่ีสุด 3) แยกตามการศึกษา พบวา่ ระดบัปริญญาตรี ขอรับบริการมากท่ีสุด 4) แยกตาม
อาชีพ พบวา่ อาชีพคา้ขายมากท่ีสุด  5) ผูข้อรับบริการในการซ่อมแซมถนน  พบวา่ ถนนลาดยางมีผู ้
มาขอรับบริการมากท่ีสุด  6) การขอรับบริการ  พบว่า  ซ่อมแซมทางมีผูข้อรับบริการมากท่ีสุด           
7) ความถ่ีในการขอรับบริการ พบวา่ 2-3 เดือนต่อคร้ัง มีผูม้าขอรับบริการมากท่ีสุด และ 8) ความพึง
พอใจของผูม้าขอรับบริการ พบวา่อยูใ่นเกณฑดี์  
 ผลการศึกษาดงักล่าว สามารถสรุปไดว้่า ประสิทธิภาพการให้บริการของงานบ ารุงรักษา
ทาง ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่วนการโยธา ส านกัการช่าง เทศบาลนครนครราชสีมา ในภาพรวมอยูใ่น
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 The purpose of this research was to study the satisfaction of the serviced 
population and the efficiency of the roads maintenance services in Nakhon 
Ratchasima Municipality. This study aimed at the efficiency development in a service 
operation by studying the satisfaction of people. In this study, the interested factors 
were gender , education, occupation, incomes, name of community, community area, 
community status, type of road in the community, type of service and the frequency of 
the service in order to use as guidelines for service operations and for efficiency and 
safety of people in Nakhon Ratchasima Municipality. Data from questionnaire were 
then analyzed.  
 The result showed that overall maintenance service in Nakhon Ratchasima 
Municipality was good. When studying the factors , the result were as follows : 1) 
females asked for service more than males, 2) age of 41-50 years old asked for service 
the most, 3) customers with bachelor degree need the service the most, 4) merchants 
required the service more than other occupations, 5) asphalt road maintenance was 
required the most, 6) road repair was the most required service, 7) 2-3 time per month 
was the most frequency, 8) the satisfaction of customer was at a good level. 
 It was concluded that the publice utilities subsection, civil engineering section, 
technical service department of Nakhon Ratchasima Municipality provided good 
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